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・夏季休暇中 の夜 間開 館について（予定）・夏季休暇中
の紹介状の申請 はお早めに
・夏季休暇中に学生証で利用 できる大学










































デ ー タベー ス 講 習 会 第1弾
　 　 　 　 　 "Web。f　 Science"講 習 会 スター ト!
「雑誌論文はどうやって探せばいいんだろう?」とお困りの方はいらっしゃいませんか?
附属図書館では、今までご要望の多かったデータベース講習会を今後充実させていきます。
その第1弾 として、海外雑誌論文検索の基本データベースで引用文献の検索もできる"Web　of　Science"の 講習会を7月 から始めます。
1回40分 、1週間に1回のペースで継続的に実施しますので、ご都合のいいときに、いつでも何度でも
ご参加いただけます。






現 在 、附属 図書 館 では4種 類 の デー タベース トライアル を実 施 しています。
それ ぞれ 収 録 データベ ースや検 索方 法 等 に特 徴が あ ります の で、この機 会 にぜ ひお 試 しください。
　 ・EBSCOhost(期 間:2002年6月19日 ～9月30日)
　 　 人 文 ・社 会 科学 か ら自然 科 学 まで幅広 い分 野 の 論 文全 文や 抄 録 、書 誌 事 項 を収録 したデータ
　 　 ベ ースです。全 文 収 録 データベ ースへ の リンクもあります。
　 ・IDS(lnternet　 Database　 Service)(期 間:2002年6月26日^-10月30日)
　 　 人 文 ・芸 術 、社 会 科 学 、農 学 、水 産 科 学 、生 命 科 学 ・医 学 、地 球 ・環境 科 学 、航 空 宇 宙 工学 、専
　 　 門 工学 、材料 科 学 、コンピュー タ技 術 の10分 野 を対象 に したデ ータベ ースです 。京都 大 学OPAC
　 　 や京 大 で契約 している電 子 ジャー ナルへ のリンクがあ ります。
　 ・InfoTrac　OneFile(期 間=2◎02年6月28日 ～7月28日)
　 　 幅 広 い分 野 の 主要 新 聞 、学 術 雑 誌 か ら一般 誌 、ビジネス誌、新 聞、通 信 社サ ー ビス等 を収録 し
　 　 たデー タベースです。
　 ・ProQuest(期 間:2002年7月1日 ～9月30日)
　 　 学 位 論 文抄 録 デー タベース(1861年 以 降世 界 各 地 の博 士論 文 ・修 士論 文 の 索 引)と 人文 ・社 会
　 　 科 学 系 の データベ ースが 利 用 できます。
















『イントレランス』 監 督 ・脚 本:DWグ リフィス 　 出演=リ リアン・ギッシュ他







ラヴ至ル ボ レロ 一ー他　　　 一
　　　　エリアフ・インバル指揮　 フランス国立管弦楽団
プロコフィエフ ピァノ協奏 曲 第i番 他
　　　　シャルル ・デュトワ指揮　 モントリオール交響楽団 ピアノ:マルタ・アルゲリッチ
7月18日(木))4:00-17:00
　
モー ツ7ル ト ピアフ協 奏曲 第21番 他
　　　　シャンドル ・ヴエーグ指揮　 モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ　 ピアノ:アンドラーシュ・シフ
モーツァル トセ レナ ー ド第7番 他
　　　　オイゲン・ヨッフム指揮　 バンベルク交響楽団
京大図書館ホームページ：
 htto://www.kulib.kvoto—u.ac.ip/
